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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Umpan Balik Variabel Keadaan
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 17 Jun  202124 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603029001 FARHAN SIDDIQ 11  100
 2 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT 11  100
 3 1703025020 TUBAGUS FAISAL RIDHO 11  100
 4 1703025024 FASHA ANDIKA 11  100
 5 1703025030 M. ASEP RIZKIAWAN 11  100
 6 1703025050 EKO FEBIAN WIJAKSANA 11  100
 7 1803025005 MUHAMAD IQBAL 11  100
 8 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN 11  100
 9 1803025042 ADITYA ERVANSYAH 11  100
 10 1803025048 AULIA NABILAH 11  100
 11 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO 11  100
 12 1803025053 RAHMAD SETYAJIE 11  100
 13 1803025063 BRYAN DARMAWAN 11  100
 14 1803025071 DANI PURNAMA 11  100
 14.00Jumlah hadir :  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14
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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603029001 FARHAN SIDDIQ  70  86 B 79.60
 2 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT  85  80 A 82.00
 3 1703025020 TUBAGUS FAISAL RIDHO  82  80 A 80.80
 4 1703025024 FASHA ANDIKA  82  80 A 80.80
 5 1703025030 M. ASEP RIZKIAWAN  85  80 A 82.00
 6 1703025050 EKO FEBIAN WIJAKSANA  88  80 A 83.20
 7 1803025005 MUHAMAD IQBAL  85  80 A 82.00
 8 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN  88  80 A 83.20
 9 1803025042 ADITYA ERVANSYAH  85  80 A 82.00
 10 1803025048 AULIA NABILAH  88  80 A 83.20
 11 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  88  80 A 83.20
 12 1803025053 RAHMAD SETYAJIE  88  80 A 83.20
 13 1803025063 BRYAN DARMAWAN  85  80 A 82.00
 14 1803025071 DANI PURNAMA  82  80 A 80.80
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